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L'ALD-II – la conclusiun dad ün'ouvra monumentala 
sur dals dialects dal Grischun rumantsch fin al Friul 1
Matthias Grünert
ALD-II = Hans Goebl, Roland Bauer, Edgar Haimerl et al. (ed.), Atlant 
lin guistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins, 2a pert/Atlante lingui-
stico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 2a parte/Sprachatlas 
des Dolomitenladinischen und angrenzender Dialekte, 2. Teil, 5 toms cun 
cartas linguisticas, 2 toms cun indexs, Strasbourg: Édition de Linguistique 
et de Philologie 2012 (Bibliothèque de Linguistique Romane. Hors Série 
2,1); http://ald2.sbg.ac.at/a/index.php/de/das-projekt/
La concepziun da l'atlas
L'ouvra monumentala da l'ALD, l'atlas linguistic regiunal chi metta i'l 
cen ter la regiun ladina da las Dolomitas, es gnüda terminada l'on passà 
in sia ediziun stampada. La prüma seria da toms (ALD-I), per la quala la 
collecziun da datas d'eira gnüda tutta per mans dal 1985, d'eira gnüda pu-
bli cha da l'on 1998 (e preschantada illas Annalas dal 2002, p. 287–299). 
Dal 2012 es cumparüda la seguonda seria (ALD-II) chi cumpiglia tschinch 
toms cun cartas linguisticas e duos toms cun indexs chi faciliteschan l'ac-
cess a las datas trattadas. Na amo dal tuot finidas sun in quist mumaint 
la controlla da las datas sonoras, fingià accessiblas online, e l'elavuraziun 
d'üna banca da datas cun fotografias. Intant cha l'ALD-I registrescha 
sün 884 cartas (in uorden alfabetic tenor ils chavazzins talians) pleds chi 
per met tan da valütar la fonetica e la morfologia da basa dals dialects ra-
preschan tats, cuntegna l'ALD-II sün 1066 cartas (ordinadas tenor temas) 
ex pres siuns e frasas cuortas chi documenteschan il s-chazi da pleds, la mor-
fo logia cumplexa e la sintaxa.
L'ouvra iniziada e dirigida dal professer Hans Goebl da l'Università da 
Salz burg, realisada cun üna squadra d'exploratuors sül terrain e cul su-
stegn da differentas persunas respunsablas per l'elavuraziun da las datas, 
tratta üna zona dialectala chi surpassa per bler la regiun focussada, uschè 
cha'l titel, chi discuorra dals «dialects vaschins» dal ladin da las Do lo mitas, 
nu refletta cumplettamaing la vastezza dal territori considerà. Be 21 dals 
217 lös tschernüts toccan nempe propcha a la Ladinia dolomitana (ils 
puncts 81–101). Il territori rapreschantà süllas cartas tendscha dal Gri-
1 Eu ingrazch a Rico Valär, Kuno Widmer e Clà Riatsch per lur lectüra critica da meis text.
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2schun al vest, ingio cha 12 lös sun inclus (ils puncts 1–12: nouv lös in 
Engiadina, da S-chanf fin Tschlin, e trais lös in Val Müstair), fin al Friul 
a l'ost, ingio cha 23 lös sun gnüts selecziunats (ils puncts 195–217). Las 
zonas rapreschantadas da tuottas duos varts ourasom las cartas apparte-
gnan, insembel culla zona centrala da las Dolomitas, ad ün territori cha'l 
dialecto log talian Graziadio Isaia Ascoli (1829–1907) vaiva distingui dals 
ter ritoris neolatins cunfinants. In seis Saggi ladini dal 1873 discuorra As-
co li da la «favella ladina» respectivamaing dals «dialetti ladini» chi's disfe-
renzcheschan dals dialects vaschins da la Lombardia, dal Trentino e dal 
Veneto tras üna cumbinaziun particulara da trats linguistics. Goebl ha dat, 
cun bleras publicaziuns, üna basa verifichabla a quista concepziun dad 
Ascoli. El ha analisà datas dal Sprach- und Sachatlas Italiens und der 
Süd schweiz (AIS), s'inservind d'üna vart da la dialectometria per masürar 
sum glientschas e distanzas linguisticas chi vegnan visualisadas cartogra-
ficamaing (p. ex. Goebl 1977 e 2008) e calculond da l'otra vart la preschen-
tscha e la distribuziun da trats linguistics aint il spazi examinà, quai chi 
vain vi sua li sà in cartas sinopticas («Dichtekarten» o «Kombinationskarten»; 
Goebl 1990). Daspö cha l'ALD-I es a disposiziun, sun eir gnüdas analisa-
das da Roland Bauer las datas da quist'ouvra (Bauer 2009:158–353). Las 
analisas da Goebl e Bauer permettan dad isolar, a l'intern dal territori 
considerà, il territori cha Ascoli vaiva circumscrit, dimena da distinguer 
ün «geotip la din» o «retorumantsch». Quista visiun nu chatta l'approvaziun 
generala dals romanists chi s'expriman a reguard la classificaziun da qui-
stas varietats linguisticas. In connex cun quist tschegn a la dispitta lingui-
stica nom na da questione ladina esa da manzunar cha la dialectometria 
applichada da Goebl muossa las relaziuns strettas da mincha bloc dal geo-
tip ladin cun sia(s) regiun(s) cunfinanta(s) dal spazi dialectal talian (q. v. d. 
Grischun – Lombardia; Ladinia dolomitana – Trentino/Veneto; Friul – 
Veneto), sco eir la coesiun per part debla a l'intern dal geotip ladin. Uschè 
renda Goebl at tent cha – vis d'ün lö i'l nord dal territori ladin da las 
Dolomitas, al cun fin cul territori tudais-ch (Al Plan de Mareo/St. Vigil-
Enneberg) – il Ve neto es plü dastrusch linguisticamaing co la gronda part 
dal Grischun ru mantsch, intant chi dà – dal punct da vista da la Sur- 
o Sutselva (sco exaim pels servan Camischolas/Tujetsch e Domat) – üna 
tscherta affinità cul territori ladin da las Dolomitas chi resorta però mala-
paina schi's tegna quint cha la Ladinia dolomitana nun es plü sumgliainta 
co il Grischun talian e cha las parts dal Trentino e dal Veneto cunfinan-
tas cullas Dolomitas as distinguan pac daplü (cf. Goebl 1977:47, 51, 69 
e Goebl 2008:44, 78s.). Intant cha la dialectometria renda quint da talas 
relaziuns tanter lös selecziunats (palesond tanter oter l'ot grà da diversità 
chi caracterisescha ils lös i'l nord dal Grischun rumantsch e da la Ladinia 
dolomitana visavi al talian), dvainta il tip ladin visibel in sinopsas chi do-
3cumenteschan la preschentscha simultana da trats tschernüts per mincha 
lö dal spazi descrit.
Quistas remarchas spiegan l'interess per la zona trattada da l'ALD. Sco 
atlas regiunal furnischa quist'ouvra üna rait plü spessa da puncts examinats 
co ils atlas naziunals (l'AIS e ALI) e permetta uschè üna per cep ziun plü 
detagliada da la variaziun linguistica aint il spazi. Ultra da quai invida la 
registraziun da datas in tuot ils lös fingià resguardats da l'AIS, da l'ALI e 
d'üna retschercha regiunala fatta dad Ettmayer dal 1902, da congualar las 
datas ramassadas plü bod cun quellas sportas da l'ALD (cf. Goebl 2003). 
Quai chi renda speciala la planisaziun da l'ALD es ch'ella pre suppuona 
analisas dal grond atlas precedaint (l'AIS 2). L'ALD es di me na ün in-
strumaint da lavur sviluppà davo chi'd es gnü trat a nüz ün in strumaint 
da lavur existent. Ed il nouv instrumaint da lavur, concepi da seis autuors 
cun tscherts inte ress da retschercha, es fingià gnü trat a nüz e vain eir trat 
a nüz inavant per perscrutaziuns in quist sen. Malgrà quista finalisa ziun 
spordscha l'ouvra natüralmaing üna basa per retscherchas in tuot las di-
recziuns giavüschadas. Ils autuors mettan eir a disposiziun tuot las datas 
sonoras, q. v. d. cha tuot las intervistas cha'ls exploratuors han fat aint ils 
217 lös tschernüts culs infuormants locals, seguind ün questiunari cun 806 
dumondas per ALD-I e cun 1063 gruppas da dumondas per l'ALD-II, pon 
gnir tadladas:
– per l'ALD-I: http://ald1.sbg.ac.at/a/index.php/de/daten/sound-datenbank/
– per l'ALD-II: http://ald2.sbg.ac.at/a/index.php/de/daten/sound-datenbank/
Pervi da quist access a las datas sonoras resortan las cartas linguisticas 
da l'atlas in maniera plü evidainta sco nivel secundar. Quistas cartas pre-
schaintan datas selecziunadas e congualablas per visualisar la variaziun da 
la lingua i'l spazi. Siond cha'l process d'evochar las datas illas intervistas 
es collià cun tscherts problems (sco cha no precisain plü tard), es l'access a 
quista basa da la lavur da gronda importanza. A reguard las datas sonoras 
esa da render attent cha la regiun privilegiada, la Ladinia dolomitana, vain 
pre schantada per l'ALD-I eir sün cartas digitalas (sün CD-ROM ed online 
suot http://ald1.sbg.ac.at/a/index.php/de/sprechender-ald-i/), ingio cha las 
fuormas notadas in transcripziun fonetica pon gnir tadladas in selecziuns e 
suc cessiuns giavüschadas.
Da manzunar esa finalmaing chi dà – sper ils indexs publichats in duos 
toms spe cials – eir ün index digital accessibel sün http://ald2.sbg.ac.at/a/
index.php/de/daten/index-suche/, ingio chi's po tscherchar tuot las fuor-
2 L'ALI, chi cumpara pür daspö il 1995, nu cumpiglia il Grischun rumantsch, siond ch'el 
as restrendscha al territori dal Stadi talian.
4mas registradas süllas cartas da l'atlas. Per mincha fuorma chattada vain 
rinvià a las cartas respectivas da l'atlas e per mincha carta da l'atlas vain 
furnida la glista da tuot las fuormas transcrittas. Per la valütaziun sistema-
tica da las car tas es quai ün instrumaint fich ütil.
Il rumantsch dal Grischun visavi als oters dialects rapreschantats
Las consideraziuns chi sieuan lessan atschegnar a tscherts interess chi's po 
per seguitar in consultond l'atlas. I's tratta dad observaziuns punctualas 
chi sun dalöntsch davent da las valütaziuns sistematicas cha'ls autuors da 
l'atlas han tut in mera. Nossa attenziun as drizza süllas relaziuns tanter il 
ter ritori rumantsch dal Grischun inclus aint il atlas ed ils oters territoris 
rapreschantats.
Differentas relaziuns aint il spazi illustreschan per exaimpel ils noms da 
man sterans, interessants eir pel svilup istoric chi's po observar in congu-
alond las datas da l'ALD cun quellas l'AIS, l'atlas linguistic da l'Italia e 
da la Svizra dal süd chi refletta il stadi da la lingua dals ons 1920. In ögl 
dà cha'l bacher ed il furner han guadagnà terrain in Engiadina invers ils 
germa nis sems mezcher e pech/peker chi han üna preschentscha plü debla 
aint il ALD-II (cartas 583 e 586) co aint il AIS (cartas 234 e 244). Tenor las 
datas plü actua las s'integrescha uossa il bacher rumantsch daplü i'l nord-
ost da l'Italia, la zona da l'ALD, chi'd es occupada quasi exclusivamaing 
da quist tip lexi cal (bekár[o] 3, bekr < tal. dal nord bek ‘boc' + -ar[o]/-r < 
-ariu, illas Dolomitas eir boká, buká, ingio cha'l tudais-ch Bock ha inter-
feri; be in pacs lös sun attestats maćelár < macellariu e la fuorma dal ta-
lian da stan dard, macellaio). I'l cas da furner vs. pech/peker sun las relazi-
uns plü cumpli cha das. La derivaziun da fuorn, chi'd es gnüda revitalisada 
in rumantsch per s-chatschar il germanissem (cf. Decurtins 1993:214), es 
il tip il plü dera sà, na però illa vicinanza dal Grischun: el es preschaint 
pustüt i'l Ve ne to ed i'l Friul, sco eir illa part da la Lombardia intuorn ils 
lais d'Iseo e da Garda. In Vuclina as douvra prestinr (< pistrinariu ‘quel 
chi lavura illa pigliuotta', cf. pasterner, revitalisà in sursilvan per rimplaz-
zar pec), i'l Trentino pustüt pistr (< pistor ‘quel chi sputta il gran'). Il 
territori ladin da las Dolomitas as distingua, cun sia predominanza da pẹk, 
na be invers ils territoris cunfinants, mabain eir invers l'Engiadina, ingio 
cha'l germanissem ha pers terrain.
3 Intant cha no dovrain la grafia normala pels pleds rumantschs citats, ans inservina da 
la grafia applichada i'l ALD pels pleds citats dals dialects talians sco eir dal ladin da las 
Dolomitas, sainza però tgnair quint da tuot ils segns diacritics ne da las variantas.
5Ün ulteriur cas ingio cha germanissems vegnan s-chatschats d'oters tips 
lexi cals fuorman las denominaziuns dal falegnam (inclet tendenzialmaing 
sco term plü general, sco in Svizra ‘Schreiner' chi po includer ‘Zimmer-
mann') e dal marangun (inclet tendenzialmaing sco term plü specific, ‘Zim-
mermann'). Süll'unica carta cha l'AIS cuntegna per las duos noziuns (219), 
chi in blers dialects da l'Italia nu vegnan disferenzchadas, as chatta aint 
il territori ladin dal Grischun be attestaziuns isoladas dals germanissems 
maister (‘Schreiner', per Ardez e Fex) e zimermon (per Sta. Maria), intant 
cha l'italianissem falegnam (‘Schreiner') es derasà; l'impraist plü vegl dal 
ta lian dal nord, marangun (‘Zimmermann', cf. DRG 13:147), sarà main 
docu men t à per l'Engiadina sün quista carta perquai ch'el es il term plü 
specific do vrà sper il term plü general falegnam. L'ALD-II spordscha car-
tas se para das per ‘falegname/Tischler' (577) e ‘carpentiere/Zimmermann' 
(568), da las qualas i's po dedüer cha'l tip maraηgon, chi'd es preschaint 
sün tuottas duos e chi stuvaiva dimena esser üna jada il term general i'ls 
dialects dal nord ost da l'Italia, ha subi la concurrenza, tuot seguond il lö, 
per la deno mi na ziun dal ‘Tischler' o per quella dal ‘Zimmermann'. Fale-
ñáme (‘Tischler') es entrà pustüt i'l Trentino (chi cugnuoscha sco term plü 
vegl eir il ger manissem tišler), ma eir in differents lös da la Lombardia, dal 
Veneto e dal Friul. Üna derasaziun plü ferma ha però karpen t()ér chi'd es 
bain pre schaint in Lombardia, i'l Veneto ed i'l Friul. Uschè han ils dialects 
ta lians dal nordost plü suvent la constellaziun «maraηgon ‘Tischler' vs. 
karpent()ér ‘Zimmermann'» chi s'oppuona a quella dal ladin dal Grischun 
chi ha «marangun ‘Zimmermann' vs. falegnam ‘Schreiner'». Üna posi-
ziun spe ciala occupa la Ladinia dolomitana, ingio cha las vals orientadas 
vers süd douvran per part maraηgon/mariηgon sco term general, intant 
cha'ls terms specifics sun il germanissem tišler e la derivaziun tsumpradú 
‘Zimmer mann', basada sül germanissem tsumpré (< mhd. zimbern, cf. tirol. 
zimmern).
Üna posiziun dal tuot isolada ha il territori ladin dal Grischun per duos 
terms chi vegnan bain taxats sco italianissems, cha l'ALD nu documente-
scha però brichafat dadour il Grischun: lavuraint < tal. dial. vegl lavo-
rente (carta 555, ‘operaio'; cf. DRG 10:679 e Battaglia 8:853/859) e toler 
< tal. dal nord tol(l)aio (carta 589, ‘lattoniere'; cf. Battaglia 21:2). Be ils 
cumüns da Livigno ed Isolaccia al cunfin cun l'Engiadina han eir üna deri-
vaziun da tola per ‘toler': tolát.
Per terminar quist panorama dals noms da mansterans manzunaina amo il 
tip lexical chalger (< caligariu, carta 563) cha'l Grischun parta pustüt cun 
zonas plü periferas alpinas: üna buna part dal Trentino, la Ladinia dolomi-
ta na sco eir il Veneto ed il Friul dal nord, intant cha la stribla al süd da la 
car ta da l'ALD ha derivaziuns da scarpa: skarpulín e skarpár[o]/skarpr. 
Ger manissems nun han in quist cas il Grischun e la Ladinia dolomitana, 
6dimper sai la Vuclina ota e Livigno (šóber < schubort, schubert, cf. Mam-
bret ti/Bracchi 2011/2:2380) sco eir la Val di Fiemme chi's chatta güsta al 
cunfin dal territori ladin da las Dolomitas (súster).
Ün aspet structural chi caracterisescha ils dialects rapreschantats es l'adö-
ver plü o main frequaint da verbs cun particlas. In quist reguard spor-
dschan las cartas 175 (‘fasciare/verbinden'), 883 (‘spremere/auspressen') e 
955 (‘scelto/ausgesucht') material illustrativ. La plü gronda concentraziun 
da verbs cun particlas as chatta in Grischun ed illas Dolomitas. Per ‘aus-
pressen/spremere' han ils infuormants rumantschs indichà exclusivamaing 
cumbinaziuns cun particlas (schmachar/-er oura, squitscher oura, pressar 
our), intant cha'ls infuormants da las Dolomitas han nomnà, sper talas 
cumbinaziuns (druk fra, frać fra, škićé[r] [f]ra), in trais cas eir ün 
verb simpel (illa Val Fodóm, orientada vers süd: štruk, škić). Cumbi-
naziuns cun particlas as chatta però eir qua e là i'l Trentino (strućár fra, 
zgićár för), plü isoladamaing in Lombardia (skučr fra, skisá f) ed i'l 
Veneto (zdruk frę). Ün purtret different as preschainta per ‘scelto/ausge-
sucht' chi ha evochà in Grischun, sper las cumbinaziuns clet oura e tscher-
nieu oura, tschinch jadas il particip simpel tschernü/tschernieu, illas Do-
lomitas invezza, sper las cumbinaziuns kirí fra e troá fra, be duos jadas 
il particip simpel ćernú. Dadour ils territoris ladins sun las cumbinaziuns 
cun particla (fóra) attestadas meglder in quist cas, pustüt in Lombardia, 
damain i'l Trentino ed i'l Veneto alpin e cun be ün punct i'l Friul. Amo 
ün oter purtret as muossa per ‘fasciare/verbinden', ingio cha las cumbina-
ziuns cun particlas sun fich derasadas dadour ils territoris ladins. Na be in 
Gri schun ed illas Dolomitas domineschan quia cumbinaziuns dals tips liar 
sü e faschar sü (in Grischun furnischa be Tarasp il verb simpel faschar), 
ma bain eir in Lombardia ed i'l Trentino sun expressiuns cun particlas – 
sper ils duos tips nomnats eir plear su – plü frequaintas co quellas sainza 
particlas (cf. la part da la carta reprodütta sülla prosma pagina). Las di-
stribu ziuns skizzadas laschan incleger cha la structura sco tala nu dependa 
dal contact cul tudais-ch. Quai nu muossan be ils exaimpels ingio chi's po 
attribuir ün sen spazial a la particla, ‘auspressen' e ‘aussuchen', mabain 
eir (e pustüt) l'exaimpel ‘verbinden', ingio cha la particla dovrada serva a 
marcar la modalità da l'acziun (perfectiva, cf. Andry 1999:25). Id es evi-
daint cha'l rumantsch liar sü, attestà daspö Bifrun (cf. DRG 11:174), vain 
sustgnü dal talian dal nord e bricha dal tudais-ch chi nu cugnuoscha üna 
cumbinaziun cun auf. Da l'otra vart muossa la preschentscha plü com-
pacta da cumbinaziuns cun particlas i'l Grischun rumantsch ed illa Ladinia 
dolomitana cha quista structura es plü preschainta in quels dialects chi 
han ün contact plü stret cul tudais-ch.
7ALD-II, part da la carta 175 (‘fasciare una ferita'/‘eine Wunde verbinden')
8A reguard la morfosintaxa laina render attent a l'expressiun da l'even tua-
li tà, a la schelta da l'auxiliar pro'ls verbs reflexivs ed a la cumbinaziun da 
pro noms d'object.
Per quai chi pertocca l'expressiun da l'eventualità (p. ex. las cartas 20, 939, 
1001), as caracteriseschan il Grischun rumantsch e la Ladinia dolomitana 
tras l'adöver dals successuors dal conjunctiv plusquamperfet latin (can-
tavissem): vessat stovü (carta 20), pudessast / pudessat (carta 939), eu 
(vu)less (carta 1001) respectivamaing (Val Badia) ses mes, pudst / 
pudses, i urs. Quist tip as chatta, per la seguonda persuna dal plural, 
eir aint il contuorn da la Ladinia dolomitana, uschè i'l Trentino, illa Val 
di Fiemme (20: avesá dovú; 939: podesá) ed illa Val Cismon (20: avesde 
dovst; 939: podesde), i'l Veneto dal nord, illa Valle del Cordevole (20: 
avesá dovst; 939: podesáo) ed illa Valle di Cadore (20: avasá dovu; 939: 
podasá), ma eir plü dalöntsch davent, illa Val Camonica in Lombardia 
(939: pudsαt). Dadour ils territoris ladins daja tant il tip basà sülla peri-
frasa cantare habebam (Val di Fiemme, 1001: voría ‘eu vuless') co eir cru-
schadas dals tips cantare habebam e cantavissem (Friul, 1001: i volars ‘eu 
vuless'). Fuormas chi appartegnan a differents tips as chatta eir i'l listess 
dialect (Val di Fiemme, 939: poderíes ‘pudessast' / podesá ‘pudessat').
A reguard l'auxiliar dals verbs reflexivs (carta 24) as distingua il ladin dal 
Gri schun, cun seis adöver general dad avair (el s'ha maridà), invers la 
Lombardia vaschina chi ha esser (al s e spuzát) ed il Trentino chi furni-
scha be pacas attestaziuns per avair (el s a spozá). Insembel cul territori 
la din dal Grischun van in quist cas tant la Ladinia dolomitana co eir il Ve-
ne to ed il Friul chi s'inservan da l'auxiliar avair.
Il ladin dal Grischun as disferenzchescha da tuot las otras varietats rapre-
schan tadas aint il ALD in basa a las pussibiltats da cumbinar pronoms 
d'object di rect cun pronoms d'object indirect (cartas 499s., 967–969). Tant 
ils dia lects talians co eir il ladin dolomitan ed il friulan pon cumbinar duos 
cli tics, uschè cha fuormlas sco Preparacelo! (Bereit es uns vor!, carta 499) 
o Dammela! (Gib sie mir!, carta 968) sun directamaing transponiblas dal 
ta lian da standard in quistas varietats. Otramaing as cumporta il ladin dal 
Gri schun chi cumbinescha plü suvent ün clitic cun ün pronom accentuà e 
po si ziunescha quists duos pronoms da las duos varts dal verb (1) o davo il 
verb (2). Be d'inrar as chatta ün clitic avant il verb ed ün oter clitic davo 
il verb (3). Remarchabla es i'ls cas citats la libertà da metter ils clitics na 
be davo l'imperativ (sco illas otras varietats rapreschantadas aint il atlas), 
dimper sai eir ouravant. Las seguaintas cumbinaziuns e successiuns sun do-
cu men tadas:
91) Clitic + verb + pronom accentuà: 
– cl. dir. – V – pr. acc. indir.: til dà a mai! (968, Scuol) 
– cl. indir. – V – pr. acc. dir.: ans preparai quels! (500, Lavin)
2) Duos pronoms davo il verb: 
a) Clitic + pronom accentuà:
– V – cl. dir. – pr. acc. indir.: dà'la a mai! (968, Scuol), prepara'ls 
a no (500, Ramosch)
– V – cl. indir. – pr. acc. dir.: do'm que! (968, S-chanf)
 b) Duos pronoms accentuats:
– V – pr. acc. dir. – pr. acc. indir.: dè els a me! (969, Brail), dat 
quai a mai! (969, Ardez)
– V – pr. acc. indir. – pr. acc. dir.: nu dè a me els! (969, Brail)
3) Clitic + verb + clitic: 
cl. indir. – V – cl. dir.: ans preparè'ls! (500, S-chanf)
La collecziun da las datas
Sco manzunà survart, mettan ils autuors a disposiziun eir las datas sono-
ras registradas. Pro'ls atlas da plü bod, ingio cha quista funtana manca, 
esa da's fidar sulettamaing da las datas transcrittas ill'ediziun stampada. 
Quistas datas reflettan la registraziun in scrit da l'exploratur chi d'eira da 
quel temp l'unica perdütta chi vaiva dudi a l'infuormant local. Pro l'ALD 
nu s'haja be profità da la pussibiltà da controllar la transcripziun (fatta la 
prü ma jada dürant l'intervista) in tadlond davopro la registraziun sonora, 
ma bain i s'ha eir miss online las bancas da datas sonoras, creadas per 
chi's possa «as catapultar» tenor giavüsch in üna passascha da l'intervista, 
per tadlar il discuors ingio chi'd es gnüda furnida l'infuormaziun per ün 
tschert punct dal questiunari (cf. ALD-II, tom 1:XVIII). Per chattar la 
pas sa scha basta da tscherner il nomer dal lö ed il nomer da la dumonda 
chi interessa. L'ütilisader po dimena sieuer la via a partir da la registraziun 
sül terrain fin a la carta stampada da l'atlas.
Las expressiuns e frasas chi stuvaivan gnir tradüttas sun gnüdas lettas 
avant a la gronda part dals infuormants in talian, aint il territori ladin da 
las Dolo mitas per part eir in tudais-ch, in Grischun percunter in prüma lin-
gia in tudais-ch. In plü esa da manzunar cha'ls discuors tanter l'exploratur 
e l'in fuormant – cun excepziun da las expressiuns e frasas citadas our dal 
questiunari – sun gnüts manats in ladin illas Dolomitas, intant chi'd es 
gnü dovrà il tudais-ch da standard in Grischun. Uschè resultan qualitats 
dif ferentas da las datas registradas e pustüt eir da quellas tschernüdas per 
la publicaziun: l'exploratur indigen da las Dolomitas savaiva valütar otra-
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maing las datas ch'el surgniva da seis infuormants co l'exploratur da lin-
gua tu dais-cha chi nu discurriva ladin cun seis infuormants da l'Engiadina 
e da la Val Müstair.
As basond süls princips da la geografia linguistica classica, ha l'ALD per 
böt da documentar – tanter ils differents registers linguistics chi vegnan 
dovrats in ün lö – exclusivamaing il basilect discurrü, q. v. d. quai cha'ls 
infuormants locals considereschan sco lur agen dialect (cf. ALD-II, tom 
1:VIIIs.). Ils autuors sun consciaints cha la selecziun da quist register our 
da la cumpetenza multipla dals infuormants succeda «im Wege eines sehr 
bewusst vollzogenen Übersetzungs-Transfers», partind da las linguas da 
standard, il talian e/o il tudais-ch. Cun quistas premissas nu's poja natüral-
maing garantir cha las expressiuns registradas correspuondan a quai cha la 
persuna prodüa illa situaziun comunicativa dal minchadi. La situaziun dal 
discuors metalinguistic, ingio chi sun da furnir infuormaziuns linguisticas, 
sco eir las caracteristicas da l'expressiun illa lingua da partenza, il talian 
respectivamaing il tudais-ch da standard, influenzeschan plü o main la pro-
ducziun i'l dialect local. 
Scha la basa cumünaivla da cugnuschentaschas da l'intervistader e da l'in -
ter vistà nun es uschè largia sco illas Dolomitas, ingio chi lavuraiva ün ex-
ploratur indigen, esa amo plü difficil da surgnir üna producziun autentica 
o da far la dretta tscherna our da las variantas propuonüdas dals infuor-
mants, sco cha l'exaimpel seguaint muossa. Sülla carta 982 chattaina, sco 
equivalent da la frasa «Lo stagno è basso» («Il puoz/fop es pac chafuol»), in 
trais dals dudesch lös dal Grischun expressiuns cun l'adjectiv bass chi nun 
es üsità in rumantsch a reguard la chafuollezza da las auas: il puoz bass 
(S-chanf, Müstair), il lajet bass (Ardez). Ils infuormants grischuns sun 
gnüts confruntats il prüm cun la frasa tudais-cha «Der Tümpel ist seicht» 
chi nu d'eira inclegiantaivla per tschertüns. Pelvaira, seicht nun es ün 
pled derasà in Svizra (i'ls dialects da la Svizra tudais-cha è'l rarischem; vi 
dal diftong as vezza eir chi's tratta d'ün impraist, sco fuorma dialectala as 
spettessa nempe sīcht, cf. Schw. Id. 7:245). L'exploratur ha dimena stuvü 
circumscriver il term in tudais-ch ed ha lura eir cità la frasa taliana chi 
cuntegna basso e sugeri expressiuns rumantschas (bass, «das Gegenteil von 
chafuol»). In rumantsch esa quia, sco eir in tudais-ch svizzer, üsità da negar 
il cuntrari: «Il puoz/fop nun es chafuol» (sco «dar Tümpel isch nit tüüf»). 
Talas expressiuns dà l'ALD effectivamaing per Zernez, Lavin, Tarasp, 
Tschlin, Tschierv e Sta. Maria, intant chi's chatta per Brail e Ramosch 
in dicaziuns ingio cha la qualità dal puoz/fop vain circumscritta cun «ho 
poch'ova»/«ha pac'aua». Quist exaimpel illustrescha d'üna vart co cha la 
co municaziun a nivel metalinguistic po surdumandar als infuormants chi 
per dan our'd vista il cuntgnü cumplessiv schi ston furnir, sün dumonda 
da l'exploratur, equivalenzas da singuls elemaints (quia tud. seicht / tal. 
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basso); da l'otra vart as vezza co cha l'exploratur po partir da premissas na 
adattadas, sco quella da spettar ün term equivalent a quel da las linguas da 
partenza. Pro la selecziun da las datas registradas po eir gnir negletta l'in-
fuormaziun spontana da la persuna dal lö, sco i'l cas da las frasas autenticas 
propuonüdas da l'infuormanta da S-chanf («il puoz es quasi süt», «… nun 
es fop») chi nu sun entradas i'l atlas. Pür davo cha l'exploratur ha sugeri il 
pled bass, ha quist'infuormanta furni la cumbinaziun il puoz bass chi'd es 
gnüda registrada i'l atlas.
Sper l'exaimpel cun seicht as chatta eir otras expressiuns tudais-chas chi 
nu d'eiran adattadas per intervistas in Svizra, pustüt talas chi appartegnan 
al tudais-ch da l'Austria sco Bodenfetzen per ‘Scheuerlappen (für den Bo-
den)' (carta 450; in Svizra in fuond Bodenlappen) o Stutzen per ‘Knie-
strümpfe' (carta 945; in Svizra in fuond Kniesocken). I'l seguond cas es 
l'oget chi d'eira da nomnar bain eir gnü preschantà sün ün disegn. I füss 
però stat plü simpel da preparar güsta ils terms inclegiantaivels pels in fuor -
mants svizzers, invezza da manzunar il prüm terms d'üna varietà tudais-cha 
main cuntschainta chi stuvaivan gnir spiegats subit cun perifrasas.
Oters problems chi resultan d'üna familiarità insufficiainta culs dialects 
perscrutats as vezza in transcripziuns foneticas (cha no nu reprodüain 
quia cun tuot ils detagls resguardats i'l ALD-II): uschè legiaina šıanf, 
šıanfrñǝrs invezza da šıampf, šıampfrñǝrs (S-chanf, S-chanfriners, cartas 
C/D), tílα prepárǝnt invezza da tílα prepárǝnts (tilla prepara'ns!, carta 
499, Scuol) o štra√dα/śtra√dα invezza da ždra√dα (sdratschada, carta 
953, Tarasp e Müstair). Ill'intervista cun l'infuormant da Müstair per la 
du mon da 953 identificha l'exploratur explicitamaing il rumantsch sdratsch 
cul talian straccio e transferischa, plü co facil sün quista basa, la qualità 
suor da dal nexus inizial dal talian, uschè chi resultan in rumantsch las 
tran scrip ziuns št/śt, adonta da l'articulaziun sonora žd dals infuormants 
da Müstair e Tarasp. Quai fa star stut tant plü schi's tegna quint cha'l 
sub stantiv sdratsch es gnü transcrit (sülla carta 450) in nouv lös correcta-
maing cun žd. Üna jada as chatta šd (per Ramosch), quai chi correspuonda 
a l'articulaziun furnida ill'intervista, intant cha per duos lös, Zernez e 
Tschlin, vain indichà št, cumbain cha'ls infuormants han pronunzchà šd. 
Ultra da quai as chatta segmentaziuns incorrectas: las ıǝrslǝs invezza da 
la[s] šıǝrslǝs (carta 965, Ramosch), ingio cha l's final da l'artichel po gnir 
absorbà dal consonant inizial dal substantiv s-charsellas. Propcha uschè ha 
l'infuormant pronunzchà il prüm. Sün dumonda da l'exploratur ha'l lura 
articulà l'expressiun amo duos jadas, separond a la fin cleramaing ils duos 
elemaints las šıǝrslǝs. Ün oter exaimpel es dǫlα a me / dǫlα a mę invezza 
da dǫl a me / dǫlα a mę (do'l a me! [m.]/ do'la a me! [f.], carta 968, 
Brail), ingio chi cumpara duos jadas la listessa fuorma (dǫlα) cur chi's 
tratta da tradüer gib ihn mir! / gib sie mir! Foneticamaing pon ils duos 
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cumonds bain correspuonder, sco cha l'infuormanta d'ün oter lö, S-chanf, 
constatescha dürant l'intervista, sainza dar la spiegaziun a l'exploratur 
chi resta skeptic. La transcripziun fonetica chi fess abstracziun da la mor-
fosintaxa stuvess esser dǫlam, quai chi füss interpretabel tant sco do'l a 
me! (m.), co eir sco do'la a me! (f.), siond cha'l clitic feminin 'la s'unischa 
culla preposiziun a.
La rolla da l'ALD per la documentaziun dal rumantsch
Ils aspets problematics güsta preschantats pertoccan specialmaing la part 
da l'Engiadina e la Val Müstair chi sun inclusas a l'ur, cun be dudesch 
lös, il la zona vasta descritta da l'ALD. Il sguard tschernü quia es limità e 
re sul ta da l'interess e da las cugnuschentschas particularas dal recensent. 
Ils aspets problematics nu mettan in dubi l'importanza da l'ALD per far 
re sortir las relaziuns tanter la regiun rumantscha da nos interess e las re-
giuns cunfinantas ill'Italia dal nord. Illa situaziun actuala da la documenta-
ziun sistematica dals dialects rumantschs, chi's basa amo adüna per gronda 
part sün registraziuns be scrittas (quellas fattas suot la direcziun da Florian 
Mel cher e Chasper Pult sen. i'ls duos prüms decennis dal 20avel tschien-
tiner pel DRG sco eir las agiuntas realisadas da singuls exploratuors fin 
als ons 1950), fuorma quist'ouvra üna contribuziun eminenta. Ella cum-
piglia eir il prüm corpus da datas sonoras ramassadas sistematicamaing 
in üna zona dal territori rumantsch dal Grischun, ün corpus chi spettess 
da gnir valütà in detagl, eir da puncts da vista chi nun aintran i'ls interess 
geolinguistics plü vasts (liats a la questiun ladina) chi han dat ün impuls 
important als autuors da quist'ouvra monumentala. Merits han ils autuors 
da quist'ouvra eir per lur staintas da tilla render accessibla, sco ediziun 
stampada per ün pretsch fich favuraivel e sco corpus da datas sonoras ac-
cumpagnà dad ulteriuras infuormaziuns online, mettond a disposiziun da 
la cumünanza interessada ün instrumaint da fich gronda valur. 
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